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Biografia d'Antoni de Gimbernat 
pel Dr. JAUME PI-SUÑE.R BAYO 
No tindria cap interes fer un curt resunl de la biografia de Gimber- 
nat. Quedaria com una semblaiica d'enciclopedia, suficient per a donar 
una idea de la vida i l'actuació del gran anatomista catali del segle XVIII, 
pero incomplet per una sessió de celebració del segon centenari del seu 
naixement. D'altra banda, aisd ja ho han fet en part els qui in'han pre- 
cedit en la paraula. Perd parlar de Giinbernat en aquest amfiteatre, t é  
un interes especial, perqiie és aquí iiiateis oii don& les seves Uicons d'ana- 
tomia i dissecció diirant dotze anys; d'aqiiesta feina de cada dia sortiren 
els seus descobriments anatdmics i qi~iriirgics - entre eI1s la descripció 
coiiipleta de la I-egi0 criiral ---' i el prestigi adquirit eii l'actnació pa- 
cieot, contfriua i obcciira, cl porti al scii biatge z~ l'estranger. i com 
a conseqüericia a tota la seva obra poslerio~~. <?e fiii-idació del Col.legi 
de Sant Carles a Madrid, i d'aisecarnciit moral i social de la professió de 
cirurgih. Aqiiesta vella Casa scinbla tancar en les seves parets el misteri 
de la gestació de les grans obres. Aisi Xamoii i Caja1 : així Giinbernat ... 
En la meva biografia de l'anatomista de Cambrils Iii ha documentació 
nova, trobaiies d'arxiu correspoiieiit als anys de la seva vida barcelonina. 
Per aixd em limitar6 a Ile.yir, resiimir i eonientar alguns fets d'aqiiests anys 
de mestre d'aiiatomia a Barcelona. 1 rcsiilta eiiiocioilaiit que ressoni la 
meva veu, prociiraut evocar aquella epoca, en el inateis Uoc on tants dies 
s'oi la seva, recolzat jo en la mateixa taula on el1 havia dissecat amés 
cadhvers que cap anatomista del seii tenips~i, segons ha dit un autor angles. 
Giinbernat. abnni dr graduar-hr s'ocupa ja L ~ P  I'enae~iyament d'hnatomis, 
i I R  seva nctiioció devih Bsser rcniarcah!~ - o la proterció de Viigili oninipotent - 
peiquh de seguid* de groduet, el criden a Bnrreloiia a enrnrregar-se (176'2) de 
i'Anatomia en el no" CoRegi que eomenp a funcionar. 
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ponent i d'eiia hetii tret, gricies a l'aiuabilitat del Sr. Kector, les dades 
pertinents. En la biografia s'inclou una fotografia d'aquest interessant 
docutnent. 
l a  k'nculttit cclobreva smb certir freyühncia sossioi~ cliiiiques públiques, com 
S dpmostració del scu treball i per instrucció dels firurgians intoressats a augmen- 
tsr  Uurs cotieixenients; en uus d'ellea, per l'agost del 1765, llegí una nota sobra un 
abscbs del fetge que havin operat. El cas dínic, que féu moltn irnpressió, esti  ex- 
plirnt nmb tots n>ei,s de detalls en la biografin escrita pel seu fill El trebali revela 
:Inrumeut L'esperit ciitic, la clara apreciació dels fets que caracteritza tota la sevs 
wtiinri6 cliiti<:n. 
Gimbernat no inlerrornpia per res la seva feina. Classes, disseccions, 
actuació clínica ; per a tot tenia teiilps. 
El  discurs inaugural de curs de l'any 1768 fou encarregat al nostre 
aiiatoiiiista. Heus aci una altra efeineride important ocorreguda en aquesta 
Casa. 
Dlés i~iadur i original 6s el uiacurs inaugural de I'any 13. en qu$ li t c d  nova- 
iiiciit d'obrir el curs. S'niupa de les qualitats que 118 de reunir el cirurgia. Entre al- 
tres. saber annt<iiiiia; bono disposició natural; boiia salut per aguantar feiiia i dis- 
gustos; <:al> d a r ,  meiiibria i nplicacii ; sentits afinats, donant gran importiincia a 
1'uIful.tr eli el dingiibstic - potser ara n'lia perdut -; les dues mans destrer - i eU 
ero uii boti ereinplo-; i n i n ~  intrrpid i prudencia al matein temps; no l'bsn d'ee 
els ~ r i t s  en operur - espcctaclo dolorbs de la feiiia feta sense anestesia -; 
hoiis costuuis; rapidesa en les idees i deeisió; diicreció; moderarió en el6 Iioooraris ... 
\:a justiricant cada una d'aquestes coiidiciona i afegeir que per arribar a &ser un 
bol, cirurgiii s'lia de treballar molt en el cadover. Aqucata id- es tmba sovint en 
cls saus escrits : són ben ionegudes les prairlos tantes uegades citades per tots els 
conieirtaristes i bibgrafs : <re1 cuerpo humano es el libro natural <le que no me apartar& 
ui, puiito; y sienrpre lo preferir6 a cualquier otro, aun el inis esclarecido, y de  &- 
tos seguir& a aquel que menos se aleje de este libro.>> Paraules ciarer i contundents 
en un iiredi viciat pcr les iués absurdes disquisieioxis twriques, en el qual l'obser- 
vació directa de la realitat no tenia cap valor. Acaba el discurs amb un slogi de la 
física i tina adoptació de eonceptei niwanicistes a I'aiiatoiilia i fins a la biologia. 
Aqnest presiigi faruiidalile de  1% física, ciencia creada d e  poe en el temps de  la  jo- 
veotiil de Giniberiiut, fa notar amb sngacitat Radl, contribueix al retard en les idees 
biolhgiques, que no es renoven dc foiis fins que  no s':illiberen d'aquesta infliihncia. 
En els anys de Ginibernat a Barcelona, les lluites del Collegi ainb els 
seus eueiriics són constauts. En pritiier Uoc, amb les Comuuitats de cirur- 
gians, tnolts dels drets de les quals s'apropiava; amb la Universitat de 
Cervera, representació iustiliicional de les idees mediques teoritzadores de 
l'epoca, evidentment superades per l'eiiipenta dels Collegis de Cirurgia, 
obra dels auatoiiiistes catalans ; i aiiib els metges, que no podien tolerar 
l'intent d'igualació social pels cirurgians. Mostres de totes aquestes Uui- 
tes es trobeu en els oficis que he estudiat a 1'Arxiu Universitari. La iiui- 
ta amb Cervera, és possible que es trobés agreujada tambt per n~otius re- 
ligiosos ; els Collegis representaren sempre I'esperit esceptic en tots sen- 
tits i per tant experimentalista, segons els corrents de iiavors - carac- 
terístic dels corrents del pensament del segle -; Cervera fou sempre 
- també con1 la inajoria de les Universitats de l'epoca -una Institució 
regida i servida per Ordres religioses, i especialnieut per la Companyia 
de Jesús, que li dona els mestres inés eminents. Es ben sabut que la de- 
cadencia de la Universitat de Felip V s'inicia con1 a conseqü&ncia de 
l'expnlsió dels jesuites. 
Hi  ha un episodi pintoresc, relacionant una vegada més Gimbernat 
amb aquesta Casa. Es el gran escAudol produi't precisament en aquest 
amfiteatre, dnrant la classe del nostre anatomista, per les rivalitats entre 
metges i cirurgians. 
Podríem seguir explicant anecdotes i fets sobre aquests anys barce- 
lonins de Gimbernat, i continuar llegint trossos aillats de la Biografia, si 
el temps no fos tan curt. La seva actuació constant i seriosa és causa 
que se I'envii a l'estranger, amb Narian Ribas, per estudiar l'organitza- 
ció dels Collegis de Cirurgia i fuiidar, en tornar, el de Sant Carles a 1x2- 
drid. Marxa el 1774, i són ben coneguts els seus exits, especialment a 
Londres, i el dialeg historie amb John Hunter, en mostrar-li la seva tec- 
nica de l'hernia i dissecar la regió crural. Després torna i s'estableix a 
Madrid, on resta fins a la inort, els primers anys en una lluita continua 
per a portar endavant l'obra del Collegi. 
Només hi ha notícia que torni a Barcelona el 1802, acompanyant els 
Reis i el Príncep d'Astúries, niés tard Ferran VII, que ve a rebre la seva 
primera esposa Maria Antbnia Teresa, fiUa de Maria Carolina de NApols. 
Ve també anib ells Manuel Godoy, el Príncep de la Pau. 
En arribar ii Uarr:eloi>s, <;imberiint visiti el Collegi de Cirurgis : al gran am6- 
:catre, on tnrites Iiures 1- dissrcat, lii Biblioteca del pis olt, que li reeorda b t e s  tar- 
des dedicades a l'cstudi, qusn s'ocupeva de reunir un bon fons bibliogrhfic. El 6 1 -  
iegi, aten: ti ICS ~citlititts de I'lioro, segurir la marra ascendent : les cinquanta pla- 
ces dotü<irs súii srtii1,i.e pleiies i lri lin encara mks niatriculats : en el professorat 
hguren homes eniiiients, perbonalitats ji iomindas en els Collegis de  Cirurgia, fruits 
msdurs de I'obm fecunda i sblidn : Sant Gerinan, Civat, Aruetllé. hb hi queda ningú 
de! seu teuips. ToLs han iiiarxat ja d'squest móii. Ell, llsvors, era el més jove, I'ee 
peranca de la casn, rspcroiic~ que je Hori, quc ha brillat i ha fe t  brillar I'Escols i esta 
s purtt d'erfullnr-be, 
En efecte, aquest últim viatge a Catalunya, marca tainbé una fita en 
la vida de Gimbernat, com si sempre volgués anar lligat en el seu destí 
al Collegi. Es el nloiiient més brillant de tots ; després ja comenca la de- 
cadencia ; vénen aviat els anys dolorosos de la invasió napolebnica i final- 
ment els íiltiins anj2s, de ceguesa. Trista fi de la despulia huiiiana d'una 
vida gloriosa i útil. 
El1 ho ha estat tot i deixa uria abra. Del prinier, en els tristos anya fineb, ja 
no té  res, per a el1 ni per a ningú, cap valor. Del segoll. ha restut qunsi tot encara, 
i es uiantindrd al llarg dels anys per sobre de les discussions apassionades del seu 
ternps. Ha fet la seva obra en un prodigi de voluntat, d'energia en la lluita, enmig 
U'anys de reiisixenua espiritual i &'altres trasbalsats per totes les inquietuds. Tenia 
une direcció rnarcnds i s'lii ha dirig.it por sobre de tot : ha seguit el  rumb de  la 
seva brúixola entra venti que han bufat de  tats els quadrants de La rosa marina. 
1 en la tranquillitat d'aquesta obra ncomplida i en la tranquillitat d'uns mort cri, 
tiane, lliura la sevn hnima el 17 de novembre del 1816. 
Heus ací la grandesa de Gimberuat : ha estat un liome útil. Potser 
fou aquesta Casa que avui ens acull, l'esperit objectiu que s'hi respirava, 
un dels determinants de la seva obra. Mirem el seu nom escrit a la cúpula, 
entre el d'un tebleg apassionat de la seva veritat, que entreveie intuiti- 
vament el prodigi de la circulació ; el d'iin reformador auda~,  també pas- 
sat a Madrid, i que visqué uns anys barcelonins pintorescos i agitats, 
dels quals sera bo ocupar-se algun dia; i el d'un mestre exemplar viu 
encara per fortuna, que produí el rniílor de la seva obra entre aquestes 
parets. 
Que la inquietud de Servet, la voluntat de Mata, el criteri just i me- 
siirat de Gimbernat i la vocació de Cajal, siguin els nostres exemples. 
